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ナノテク・材料分野 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  6
膀先端材料加工製造技術国際会議（THERMEC ’2003）で日本から発表相次ぐ
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議（International Conference on 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































04）  Essentials of glycobiology, Eds. 
By Varki, A. et al., Cold Spring 
Harbor Laboratory Press（1999）
05）  細胞工学vol.15 No. ６　特集　糖
鎖は生物の機能をどう決めてい
るか（辻　崇一監修）（1996）
06）  Handbook of Glycosyltransferases
 and related genes, Eds. by Taniguchi,



































































































































































































































































































の P2は、高さ 1.8m、重量 210kg 
となっているが、P2後継機の一
図表４　ロボットの行動決定方法による世代分類






























































































































































































































介護作業支援 病室（患者の見守り等）  RT 病室 東京大大学院 開発中
自立支援
食事介助 マイスプーン セコム 発売済み
視覚障害者支援 盲導犬ロボ 山梨大 開発中
電動車椅子 WATSON ２号 奈良先端大 開発中
歩行訓練、リハビリ 歩行訓練・支援機 日立製作所 開発中
在宅健康管理 ホピス 三洋電機 '05年発売予定
セラピー アニマル・セラピー パロ 産業技術総合研究所 開発済み
家事支援 掃除 Roomba iRobot（米） 発売済み
セキュリティ 警備 BANRYU テムザック 発売済み
ヒューマン・
インタフェース
コミュニケーション Wakamaru 三菱重工 '04年発売予定
情報インターフェース支援 PaPeRo NEC 発売済み
エンターテイメント
ペット型飼育ロボット AIBO ソニー 発売済み
受付・案内等のサービス ASIMO 本田技研 レンタル開始
                                                                                                                                                                                              科学技術動向研究センターにて作成
ロボット技術の研究開発動向̶生活支援ロボット実用化促進に向けて̶







































































































未定 日立製作所 開発中 20万円（予定） 直径 25 4
部屋の隅専用ノズル、自動充電、
自動ゴミ捨て、2～ 3年後に発売予定























































































































   図表 10　ロボットの先端的要素技術の国際競争力比較
応用分野 日本 米国 欧州
マニピュレーション △ ○ △
移動技術（脚） ○ ○ △
移動技術（クローラ） △ △ ○
移動技術（車輪） ○ △ △
多指ハンド △ ○ △
遠隔操作機構・制御 △ ○ ○
マイクロ・ナノ △ △ △
シミュレーション △ ○ ○
ヒューマンインタフェース △ ○ △
知的制御技術 △ △ △
センサ技術 ○ ○ △
視覚認識技術 ○ ○ △
ネットワーク技術 △ ○ △
メディア技術 △ ○ △



















































































































   図表 11　ロボット技術開発のこれまでの主な国家プロジェクト






















































































































































































































































































































































































原子力関係従事者は 1996 年には 6


































































































1987 719 278 441 169 38
1990 726 254 472 160 34
1997 689 321 368 175 48
1998 780 362 418 163 39
1999 756 340 416 153 37
2000 812 379 433 159 37
2001 815 385 430 129 30






















































in the Workplace - Manpower 
Supply and Demand in the 
Nuclear Industry : Imbalance”
が開催された。さらに、1999 年
には原子力工学科主任協議会





調査結果は ANS の 1999 年冬の大
会でのワークショップ“Crisis in 
the Workplace II -Addressing the 






















































1998‐99 103 77 96 72 149 512 363
1999‐00 124 93 108 81 174 585 411
2000‐01 105 79 114 86 165 587 422
2001‐02 174* 627 453*
2002‐03 174* 642 468*
*予測値
28













































































































































































































大学 学部 設置時の学科の名称（設置時期） 現学科の名称（変更時期）
北海道大学 工学部 原子工学科（昭42） 原子工学科（変更なし）
東北大学 工学部 原子核工学科（昭37） 量子エネルギー工学科（平 8）















名古屋大学 工学部 原子核工学科（昭41） 物理工学科［量子エネルギー工学コース］*２（平 5）




近畿大学 理工学部 原子炉工学科（昭36） 電気電子工学科（平 14）［エネルギー工学コース］
神戸商船大学 商船学部 原子動力学科（昭47） 動力システム工学課程［原子力システム工学講座］*２（平 2）




































































































核燃料サイクル開発機構 原子力防災 6 1464









譛原子力安全技術センター 原子力防災 ,放射線管理・計測等 23 2641
譁 BWR運転訓練センター BWR運転員養成訓練
譁原子力発電訓練センター PWR運転員養成訓練 588
譁日本原子力発電総合研修センター 原子力技術基礎、放射線管理員養成等 6 74
原子力分野における人材育成の必要性・現状・課題



































































































































































































01）  IAEA, Introductory Discussion 
 Paper of Senior Level Meeting
 on Managing Nuclear Knowledge,
 June（2002）
02） OECD/NEA, Nuclear Education
 and Training - Cause for Concern?
 （2000）
03） Nuclear Engineering Department
 Heads Organization, Manpower









力学の再構築、2003 年 3 月 17 日
06）  特集「岐路に立つ原子力教育・
人材育成の課題と展望」、原子力







の あ り 方、 原 子 力 eye, Vol.49, 
No. ９, 13‐16 （2003）
09）  原子力委員会、原子力の研究、
開発及び利用に関する長期計画、
2000 年 11 月 24 日
10）  工藤和彦、原子力分野の人材育
成の現状と課題、科学技術政策
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